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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/GDG N. 194 DE 02 DE MARÇO DE 2020.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA , no uso da atribuição conferida pelo





CONCEDER promoção aos servidores adiante relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir:
 
I – Cargo de Analista Judiciário:
 
Classe A, padrão 5 para Classe B,  padrão 6
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo  S066260  Alisson Santos de Almeida 02/02/2020
 Ativo  S066383 Ana Lívia Maia Valois Costa 23/02/2020
 Ativo  S066316 Bruno Gomes Fernandes da Silva 09/02/2020
 Ativo  S066367 Bruno Lourenço da Silva Macedo Carvalho 13/02/2020
 Ativo  S072030 Danielle Pereira Sales 05/02/2020
 Ativo  S066340 Iúri Lima Barão 11/02/2020
 Ativo  S066286 Leonardo Nunes Ramalho 02/02/2020
 Ativo  S066332 Lilyan Caixeta Xavier 10/02/2020
 Ativo  S066278 Lorena França Nascimento 02/02/2020
 Ativo  S066294 Tatiana Magalhães Loppi 02/02/2020
 
Classe B, padrão 10 para Classe C,  padrão 11
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo  S057201  Ana Paula Assencio de Oliveira Castro 19/02/2020
Ativo  S057198  Julia Freire Coêlho Ghazal 19/02/2020
Ativo S054849 José Gonçalo Pereira Rocha 02/02/2020
 
II – Cargo de Técnico Judiciário:
 
Classe B, padrão 10 para Classe C,  padrão 11
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo  S057210  Cristine Magalhães de Almeida 19/02/2020
Ativo  S057228  Idan Carlos dos Santos Silva 19/02/2020
Ativo  S057112  Janaíne Cândida da Silva Lopes 12/02/2020
Documento assinado eletronicamente por Lúcio Guimarães Marques, Diretor-Geral, em 04/03/2020, às 15:34, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1917099 e o código CRC 7EDB8A8A.
Fonte: Boletim de Serviço do STJ,4 mar. 2020. 
